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Vivion – Le Champ Rouge
Évaluation (1998)
Dominique Prost
1 Des travaux de prospection et d’évaluation sur le tracé de l’autoroute A28, en bordure
nord de la route départementale no 7, ont permis de mettre au jour sur 1 885 m2 de
décapage  mécanique  un  site  protohistorique  dont  certains  tessons  à  bord  festonné
peuvent être rattachés à la  période du premier âge du Fer.  Les principaux vestiges
correspondent à un réseau de petits fossés linéaires dont la fonction probable est celle
de limite de parcellaires et/ou de drain.
2 Un niveau de sol a été cerné en quelques endroits mais à l’état de lambeaux, contenant
quelques tessons de céramique. Des trous de poteaux et autres structures en creux ont
été mis au jour mais peu nombreux et dispersés. Seul un bâtiment à quatre poteaux
porteurs de type grenier a été reconstitué. Du matériel de mouture fragmenté en grès a
été récolté à proximité.
3 Enfin, deux structures de combustion difficilement datables ont été découvertes dont
une constituée d’un lit de pierres chauffées qui délimitent un espace plus ou moins
quadrangulaire.
4 Tous ces vestiges, en partie datés du premier âge du Fer, suggèrent la présence d’une
occupation  rurale  protohistorique  de  plus  grande  ampleur,  hors  de  l’emprise  de
l’autoroute A28, et dont cette évaluation aurait révélé une des zones périphériques.
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